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Trend Report
トレンド・リポート
北部ウガンダ紛争とアチョリの「伝統的」儀礼	
─可能性と限界
榎本珠良
北部ウガンダ紛争とアチョリの「伝統的」儀礼─可能性と限界
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●実際に適用されてきた儀礼の例
─「ヨボ・コム」??
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③儀礼の内容。
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